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上級クラスにおける表現の指導
一 「改 ま り度」に応 じた ことばの使い分 け一
川 村 よ し 子
ぱ じ め に
人 が話 を し て い る と き,話 し手 は,自 分 の持 つ発 話 形 式 の総 体 「言 語 レ'
パ ー ト リー」 の中 か ら適 宜,場 面 にふ さわ しい語 彙 や話 し方 を選 択 して い
る。Hymes(1967)は この こと ば の使 い分 け の能力 に着 目 し,「 伝 達 能力 」
と名 付 け た。言 語 教 育 の 目的 が この 「伝 達 能 力 」 を高 め る ことで あ る のは
い うまで もあ る ま いD
さ て,目 本 語 にお い ては,こ とば の使 い分 け と言 うとまず,敬 語 の問題
が と 塾あ げ られ る が,揚 面 に あわ せ た と とぱ の使 い 分1ナ,い わ ゆ る,話 し
こと ば と書 き こ とば の問 題 もなお ざ りに し て は な ら な い。 遠藤(1988)畠
(1988)は,こ の話 し こ とば と書 き こ とぱ の文 体上 の相 違 に着 目 し,各 々 の目
特徴 を詳 し く分 析 して い る。 い っぽ う,岡 野(1989)は 目本 語 教 育 の初 級 の
の初 期 の段 階 か らこの使 い分 け の指 導 が大 切 で あ る こ と を 指 摘 し,岡 野
(1993)で は こ の考 え に基 づ く教科 書 の作 成,ま た,長 谷 川(1992)で は 「話
す」r書 く」 ス タイ ル の使 い分 け に 重 点 をお く指 導 例 が 示 され て い る。 さ
らに遠 藤(1988)伊 豆 原 他(1992)に は上 級 の学 習 者 で あ って も,こ うした こ
とば の使 い分 けが十 分 にで き ない 学生 が い る とい う指 摘 が あ る。 従 来 の 文
型重 視 の教 育 で は な く,表 現 機 能 を中心 に した 自然 な話 しこ とぱ の教 育 が
重視 され る よ うにな っ て きた 中 に あ って,さ らに 「話 す 」 「書 く」 とい う
各 々 の揚 面 にふ さわ しい言語 使用 を可 能 にす る教 育 の必 要 性 が認識 ミれ始
めて い る と言 え よ う。
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しか し,中 級 以 上,特 に上 級 の学 習 者 に対 す る 目本 語 教 脊 を 考 え た 場
合,こ の話 しこ とば,書 き こ とば と い う2分 法 だ け に頼 って いた の で は場
面 にふ さわ しい言 語 使 用 を教 え る こ とはで き な い。例 え ば・ 同 じ話 す とい
う言 語 行 為 で あ っ て も,改 ま った 揚 面 で の ス ピーチ等 の よ うに,い わ ゆ る
話 し こ とば を用 い た の で は おか しい揚 合 が あ る。 ま た,論 文等 を書 く と き
には,同 じ書 き こ とば の中 で も レ,ベル の高 い,よ り堅 い表現 が要求 され
る 。 つ ま り,上 級 の学 習 者 には,こ う した 個 々 の状 況 に応 じて適 切 な表 現
を選 ん で用 い る こ とが要 求 され て い るの で あ る。
本 論 で は こ とば の使 い分 けの問 題 を,話 しこ とば,書 き こ と ば と い う発
話 形 態 の違 い か らで は な く,広 義 の文 体,つ ま り,表 現 レベ ル の違 い と し
て と らえ,そ の違 い を 「改 ま り度 」 とい う指 標 を用 いて示 す必 要 性 を示 唆
す る と と もに,現 在 上 級 クラ スで行 って い る表 現 指 導 に つ い て報 告 す るn。
L話 しこ と ば的 表 現 と書 き こと ば的 表 現
『日本 語 教 育事 典 ま で は話 しこ とば お よぴ 書 き こ とば を 次 の よ うに 定義
して い る。
話 し言 葉 音 声 を媒材 とす る言 葉 。話 す こ と と聞 くこ と に よ っ て成
り立 つ 言葉 。音 声 言 語。 口言葉 。
書 き言 葉 文 宇 を媒材 とす る言 葉 。 書 くこ と と読 む こ と に よ っ て成
り立 つ 言葉 。文 字 言 語 。 目言 葉 、
つ ま り,話 され た こ と ばは 話 し.こと ば,書 か れ た こ とば は書 き こ とば と い
う こと に な る。 こ の定義 は こ とば を発話 形態 の面 か らと らえた分 類 法 で あ
乱 発 話 形 式 は,媒 材 と して 音声 を用 い る か文 字 を用 い るか に よ って 自ず
と異 な っ て くるは ず で あ り,お の お の の特 徴 を抽 出 し分 祈 す る こ とは 言 語
教 育 に と っ て も意 味 の あ る こ とで あ る。
1)1卯0年 度は 別科の上級 クラス,ig92年 度ぽ 学部の上級 クラスで,表 現 レベ
ルに関す る授 業 を行 った、さらに本年 度(1993年 度)担当 して いるクラスは大学院研
修生対象の上 級 クラス(K6)で ある。
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と ころ が,こ の話 し こ とば,書 き こ とば とい う用 語 は,こ と ばの使 い分
けを示 す 際 に も使 わ れ て い る。 目本 語 教 育 の現場 にお いて も用 い ら れ る
し,辞 典 等 で も個 々 の語 の用 法 の説 明 と して 「話 し こ と ば(口 頭 語)」 「書 き
こと ば(文 章 語)」 と い う用 語 が用 い られ て い る(こ の よ うに こ と ばの使 い
分 け を示 す 用 語 と して用 い る場 合 には,以 下,か っ こつ き で示 す こと にす
る)。 この 場 合,各 た の用 語 に上記 の 定義 を その ま ま あて は め る こ とが で
きる の だ ろ うか。
一 例 を あげ よ う。 例 え ば,日 本 藷 学 習 者 の作文 を添 削 し て い る 際 に,
「じゃ」「だ け ど」「や っ ぱ り」 な ど の語 に出会 った揚 合
,教 師 は ど うす る だ
ろ うか。 これ らの語 に下 線 をひ い て,.こ れ は 「話 しこ と ば」 だ か ら,「書 き
こ とば」 に改 め る よ う に と指 示 す る こ と が多 い は ず で あ る。 で は,こ れ ら
の語 び ス ピー チ に現 れ た場 合 は ど うだ ろ うか。 「もっ と 改 ま った言 い方 に
した ほ うがい い 』 と い った 指摘 をす る で あろ う。 この場 合,「 改 ま?た 言
い方 」 で あ る 「で は 」 「しか し」 「や は り」 とい う表現 は 「書 き こ とば」 な
の だ ろ うか,「 話 し こ とば」 な の だ ろ うか 。
上記 の定 義 に従 え ぱ,「 で は」 が作 文 で 用 い られ れ ば 「書 き こ とば」 だ
が,ス ピー チ で用 い られ れ ば 「じや」 と同 じ 「話 しこ と ば」 と して分 類 さ
れ る こ と にな る。 しか し,現 実 の言 語使 用 にお いて,「 じ ゃ」 と 「で は」は,
明 らか に異 な る語 感 を持 つ もの で あ り,日 本 語 話 者 は これ を揚 面 に あわ せ
て使 い分 けて い る・ この こ とぱ の使 い分 け と い う視 点 か ら見 た と き,rじ
ゃ」 は 「話 し こ とば 」 と して分類 され,「 で は」 は 「書 き こ とば 」 とみ な さ
れ る こと 炉多 い 。 つ ま り,個 々 の言 語 表 現 に対 して用 い られ る 「話 し こ と
ばJ「 書 き こ とば」 とい う用 語 は,各 々 「話 され た(話 す)こ と ば」 「書 かれ
た(書 く)こ と ば」 を意 味 す る ので は な く,「 話 しこ と ば的 表 現 」r書 き こ と
ば的表 現 」 の意 味 で用 い られ て い る σ)であ る。
この よ うにr話 し 二 とば」r書 き こ とば」 が,実 際 に話 され た もの,書 か
れ た もの を意 味 す る わ け で は な い こ とは,日 本 語 を母 語 とす る もの の間 で
は,い わ ば暗 黙 の了 解 事 項 とな って い る。 だ が,日 本 語 学 習 者 に とっ て は
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そ うで は な い。 何 を いつ 使 うか とい う こ とば の使 い分 け14関 して は,学 ん
で は じめ て わ か る もの な の で あ るo
もち ろ ん,日 本 語 教 育 の現 場 で は,こ う した 指 導 も行 われ て い るは ず で
あ る。 ま た,学 習 者 の母 語 にお いて類 似 の使 い分 け が行 わ れ て い る揚 合 に
は,そ れ を 日本 語 に あ ては め る こ と もで きよ う。 しか し,言 語 によ っ て こ
と ばの 使 い分 け のル ー ル は 異 な って い る し,「 話 しこ とば」 「書 き こ と ば」
と い う用 語 に ひ きず られ て,場 面 にそ ぐわ な い表 現 を用 い て しま う学 習 者
も少 な くな い。 こ と ば の使 い分 け を示 す た め には,現 実 の言 語 使 用 の実 態
に あ ヶた基 準 を用 い て よ り的 確 に示 す必 要 が あ る の で は な か ろ うか。
現 実 の発 話 に お いて ・ こ とば の使 い分 け は,そ れ が話 し こと ば か書 き こ
とばか とい う発 話 形 態 の違 い のみ を基 準 に して行 われ て い る わ け で は な
い。 発 話 者 は 発 話 が ど の よ うな揚 で行 われ て い るか と い う発 話 場 面 の違 い
に よ って こ とば を微 妙 に使 い分 け て い る。 発 話 形 態 の違 い も この発 話 揚 面
を構 成 す る一 要 素 と して と らえる必 要 が あ る。
個 々 の場 面 で ど の よ うな こ とば の 使 い分 け が行 わ れ て い る か に 関 して こ
こで詳 しく述 べ る余 裕 は な い が,二 例 と して逆 接 の接 続 詞 を と りあげ てみ
よ う21。
逆 接 の接 続 詞 と して,一 般 に用 い られ る 頻 度 が 高 い の はrし か し」 と
「と こ ろが」 で ある
。 この両 者 は 書 きこ と ば に も 話 し こ とば に も 用 い られ
る,と ころ が 同 じ話 し こ とばで も う ち とけた 雰 囲 気 の会 話(い わ ゆ る雑 談
や お しゃぺ り)で は これ らは使 われ ず,「 で も」 や 「だ げ ど」 が用 い られ る。
「しか し」 や 「と ころ が」 が話 しこ と ば に現 れ るの は対 談 ・講 義等 の改 ま
った場 面 で あ る。 い っぽ う,書 き こ と ば を調 ぺ て み る,と,,ほ とん どの 文 章
にお い て 「しか し」 と 「と こ ろが」 が用 い られ て い る。 これ に加 えて 堅 い
2)逆 接の接続詞が現実の発話 にお いてどのように使い分 け られてい るか を文字
資料 ・音声資料の双方 を用いて調査 した ところ・揚面 ご とに罵 い られる接続詞 の種
類 に違いが あることボわかった。 ここに示 す接続詞 の使 い分 けはその調査結果 を も
と1二した もので ある。詳 しい調査の結果 に関 して は 『東京国際大学論叢第50号`.に
発 表予定で ある。
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文 章(論 文 や論 説 文 等)で は 「が」 「だ が」 「しか しな が ら」 が用 い られ,逆
に く だ けた調 子 で 書 か れ た 文 章 で はrし か し」 は避 け られ る傾 向 に あ り,
その か わ りに 「で も」 が用 い られ る。 つ ま り,こ とぱ は,書 き こ とば と話
し こ とば とい う1発話 形 態 の達 い に よ っ て 使 い分 け られ て い る ので は な く,
それ ぞ れ発 話 揚 面 に応 じた使 い分 けが な され て い る ので ある。
一 般 的 に
・公 的 な場 ・改 ま った 雰 囲 気 で あれ ば それ相 応 の か た い表 現 が
用 い られ,私 的 な揚,う ち と けた 雰 囲気 で あれ ば それ に あ った くだ け た表
現 が用 い られ て い る。 つ ま目り,揚 面 恭 どの 程 度改 ま って い るか とい う 「改
'ま り度 」 によ って こ とば の使 い分 け が行 わ れ て い る と言 えよ う。
先 に,こ とば の 使 い分 け に関 して辞 典1;お い て も 「話 し こ とば」 「書 き
ことば 」 とい う用 語 が用 い られ て い る と述 べ た 。了国 語 辞 典 』(集 英社)に お
いて も,こ とば の位 相 を示 す 分 類 と し て 「口頭 語 」 「文 章 語 」 とい う用 籏
が用 い られ 「主 と して くだ けた 日常 会 話 に用 い られ る」 こ とば と 「主 に堅
い文 章 や改 ま っ た ス ヒ。一 チ に 用 い られ る」 こ とぱ と を他 と区別 して い る。
と ころ が さ らに詳 しい用 法 の違 い を説 明す る に あた って,そ れ以 外 の こ と
ば に も 「話 し こ とば 的 」「改 ま り方 が少 な い」 お よび 「改 まっ た感 じ」 と い
う説 明 が加 え られ て い る31。 こと ば σ)使い分 け が 「話 し こと ば」 「書 き こ と
ば 」 とい う分 類 法 で は説 明 し きれ な い こ と,さ ら に こ とば の 使 い 分 け に
「改 ま り度 」 がか か わ って い る こと の傍 証 と言 え よ う
。
以 上 見 て きた よ うに,こ とば の使 い分 け に関 して は,広 義 の 意味 で の文
体,つ ま り,表 現 レベ ル の違 い と して と らえ る こ と炉 で き,言 語 使 用 の実
態 を適 切 に表 し て い る とは 言 いがた い 「話 し こ と ば」 「書 き こと ば」 とい
3)『 国語辞 典』 の記 述 をもとに逆接 の接続詞 の 使い分けを示す と次のよ うにな
るず
「口頭語」 だけ ど だけれ ど も
「話 し言葉的」




けれ ど けども けど(崩れた形 ほ ど話 しこ とば的)
だが(「しか し」 よ り改 ま り方 茄少 ない)




う用 語 を さけ る必 要 が あ る。 さ らに,こ の表 現 レベ ル の違 い を あ らわ す 指
標 と して 「改 ま り度 」 と い う指 標 を用 い る こ とは 有 効 で あ る と 考 え られ
る。
2、 改 ま り度 に応 じた こ と ばの 使 い 分 け
本 論 で提 案 す る表 現 レペ ル の指 標 と して の 「改 ま り度 」 とは・ あ る発 話
場 面 にお い て発 話 者 が,自 らの持 っ て い る言 語 レパ ー ト リー の中 か ら,個
個 の場 面 にふ さわ しい表 現 を選 び 出す 際 の基 準 と して用 い て い る尺 度 で あ
る。 話 し こ とば(口 頭 表 現),書 き こ と ば(文 章 表 現)の いず れ にお い て も・
発話 の状 況 が あ る一 定 の 「改 ま り度 」'を 要求 し,発 話 者 は これ に 応 じた
「改 ま り度 」 の表 現 を選 び 出 す 。 「改 ま り度 」 は,「 です ・ます 」 「だ」 「で
あ る」等 の文 末 表 現 の み な らず,様 々 な語 句,表 現 形 式等 を含 めた 広 義 の
文 体 を決 定 す る重 要 な要 素 の一 つで あ り,各 々 の場 面 を話 し手(書 き手)が
ど うと らえ,目これ に対 して ど う表現 す るか の基 準 と な っ て い る4)。 も ち ろ
ん 同 じ揚 面 で あっ て も改 ま り度 の高 い表 現 を好 んで 用 い る人 も い るで あ ろ
うし,場 面 の途 中 で改 ま り度 が かわ る場 合 もあ る。 また,意 図 的 に場 面 の
要求 す る改 ま り度 と は異 な っ た表現 を用 い る場 合 もあ ろ う.た だ・ い ず れ
にせ よ,表 現 を用 い て い る本人 は,意 識 して い る か否 か は別 と して ・ そ の
表 現 を選 ん で用 い て い る の で あ り,そ の選 択 担 「改 ま り度 」 がか か わ って
い るわ けで あ る。
改 ま り度 を ど う表 す か に関 しては い ろ い ろ 考 え られ る。 「や や」 「少 し」
rか な り」r非 常 に」 等 の副 詞 を用 い る方 法 も あ ろ うし,プ ラス ・マ イ ナ ス
で示 す 方 法 も あろ う。 程 度 の区別 も ど こまで 詳 し くす る か と い う問題 が あ
る。 しか し,い た ず らに緬 か い指標 を用 いれ ば い い とい う もの で もな い。
4)待 遇表現 とい うと一般 に丁寧度 がその指標 として用 い られ るが・場面要素 を
も含 めた待 遇表現 を考 える場合 には,丁 寧度 と改ま り度 の双方 が影響 している と考
え られ る・例 えば同一の相手 で あって も場面によって用 い られ る表現 が異な る・ さ
らに同一揚面 で も発話行為の内容 によって レベルが変わ ることもあ る・ これ らは丁
寧度の変化 とい うよ り改 ま り度 の変化 ととらえた方 がわか りやす い。
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筆 者 自身,こ れ まで様 々 な表 記 法 を試 み た が,教 え やす さ,お よび,学 習















この レベ ル を従 来 の用 語 と対 照 して み る と,狭 義 の意 味 で用 い られ た 「書
きこ と ば(文 章 語)」 は+2,「 話 し こ とば(口 頭 語)」 は 一1お よぴ 一2に あた
る。 この うち一2は 「俗 語 」 と い う分類 び され て い る こ と も多 い もの で あ
る。ま た,広 義 の意 味 で用 い られ た 書 き ことば は レベ ル0か ら+2,話 し こ
とば は レベ ル0か ら一2に 含 まれ る表 現 と い う こ とに な る。








一1ご く親 しい友人へ の手紙等 くだけた
文章表現
一2




親 しい友人 との うちとけた会話
現 実 の言 語 使 用 に お いて は,0レ ベ ル の こ と ば が中心 と な り,こ れ にプ ラ
ス あ る い は マイ ナ ス の表現 を ど,れだ け用 い る か に よ っ て・発 話全 体 の改 ま
り度 を変 え る こ とがで き るわ けで ある.こ こで 「普 通 の文 章 表 現 」51が レ
5)何 をもって 「普通」 とす るかは個人差 もあ り・.一概 には論 じられないが・ 日
當生活 において家族や親 しい友人以外 の知 人を相手 に行 う言語活動 と考 えることに
す る。
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ベ ル0で ある の に対 し 「普 逓 の会話 」 が 一1と な って い る こ と・ また ・ 他
もそれ に準 じて 文 章表 現 と口頭 表 現 とで は レベル が一 っず つず れ て い る こ
と に注 目 して1年し い。一 般 に同 じ内容 を同 じ相 手 に告 げ る場 合 で も 話 し
こ とば よ り書 き こ と ば の ほ うが改 ま り度 が高 くな る傾 向 に あ り,こ の レベ
ル の差 は それ を反 映 して い る。
この5段 階 に先 に と りあげ た逆 接 の接 続 詞 を あて は めて み る と次 の よ う






し か し な が ら,し か る に
が,だ が
け れ ど も,し か し,と こ ろ が
け'れ,ど,で も,
け ど,だ げ ど
各 々 の表 現 を どの レベ ル だ と判 断 す る か に 関 して は,目 下 の と ころ教 師 の
直 感 に頼 る七 か な い の が現 状 で あ る6〕が,「 話 し こと ば」「書 き こ と ば」 「口
頭 語J「 文 章 語 」 「く だ けた表 現 」「改 ま っ た表 現 」等 々,異 な っ た基準 に よ
って こ とぱ の使 い分 け を説 明 しよ う とす る の に比 べ れ ば,レ ベ ル の判 断 は
行 いや す いはず で あ る。 また,日 本 語 学 習 者 に と っ て は・基 準 が統 一 され
て い るの で,は る か に理 解 しや す い もの に な る。
上級 の学 習 者 と もなれ ば こ の5段 階 の あ らゆ る レベ ル の表現 に触 れ る こ
と に な る のだ が,こ の うち,特 に使 い分 け る必 要 が あ るの は,+1か ら一1
まで の3段 階 で あ る。(そ れ以 外 の+2レ ベ ル の表 現 は論 文等 を読 む際 に理
解 で きれ ば い い し,一2も 実 際 に使 う こ とが で き な くて も支 障 は生 じな い
で あろ う。)指導 の際 に最 も重 要 な の は普 通 の会 話 にお い て+レ ベ ル の表 現
は用 い られ な い こ と,ま た,逆 に文 章表 現 で は ご く特 殊 な場 合 を除 い て 一
6)本 来は どの ような場面で どのよ うな表現 が用 い られて いるか とい う現実 の言
語使用 に関す る実態 調査 が不可欠 である・文字資料 ・音声資料 を もとに した大規模
な調査がすすめ られ ること・ さ らにその結果 が辞典等 の ことばの用法 の記述 に反映
す るこ と瀞望 ましいのは言 うまで もない。
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レベ ル の表 現 は用 い られ ない こ との2点 で あ り,こ れ は学 習 者 には っ きP
教 え る必 要 が あ る。
3.r改 ま り度」を用いた表現の指導




÷2か ら一2ま でのいろいろな改ま り度の文(あ るいは会話 を文字化した
もの)を資料 として与え,各 々の文の改ま 勢度 を学生自身 仁判 断 させ る。
さらに,そ う判断した根拠を各自に発表 させるとともに,各 々の文の特徴
に注目させる,資 料 としては論文集 ・新聞 ・雑誌 ・小説等から適宜抜粋 し
たもの,お よび録音資料 を文字化 したものを用いている。
② 改 まり度の高い表現への書き換え練習(そ の1)
書き換えるべき箇所 に下線 をひいた教材 を慎用 し,各 々の麦現(レ ベル
ー1お よび0)を 改 まり度の高いもの(レ ベル0お よび+1な いし+2)に 書
き換えさせる。(個々に作業を させたあとで,ク ラス全体での作業 にはい
る〉
上級の学習者ともなれぱ,す でに教科書等でかなりの語彙を学習済みで
ある。 ところがこれ らの語彙の中で,特 に改 まり度の高いものに関しては
知ってはいるものの自分で用いることは少ないという状態にある。講読の
授業はともすれば改ま り度の高い(難 しい)表現 を改ま り度 の低 い(や さし
い〉表現に置き換 えることで理解できたとみなされる揚合も多い。これと
は逆 に改ま り度の高い表現へ書き換えるという作業は,各 々の学習舌がす
でに持 っている日本語の言語レパー トリーを活性化 させ るとともに,4れ
.まで漠然 と行 φていたことばの使 い分けを意識化することに役立つ。
7)ク ラスに よって時 間配分 は異 なるが,本 年度 は1回 目に ①,2回 目に ② ㊨,
3回 目の授業で ④ ⑤ を行 い ⑥ を宿題 として課 した。
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③ 改 まり度の高 い表現 の特徴を抽出する
書き換 え練習の各 自の作業結果 を報告 しあった後,改 ま り度の高い表現
がどのような特徴 をもっているか をまとめる。特に次のような点に着目す
るように促 している。
a,接 続詞 ・助詞 ・副詞 ・連体詞等は改ま り度の異なった表現を持つ も
のが多く,改 ま り度に応 じた ことばの使 い分 けが必要である。
(特に接続詞および接続助詞の使い分けは注意が必要である)
b.名 詞 ・動詞等において,一 般に漢語系のことばのほうが改ま り度が
高い。
c.形 容詞と形容動詞 を比べると,一 般 に形容動詞のほうが改ま り度 が
高い9
(形容動詞に漠語系のことばが多 く含 まれているからだと考えられる)
d.改 まり度が高い表現は普通の表現 に比べて意味領域 が狭 いことが多
いので,適 切な表現 を吟味して選ぶ必要 があるo
e.連 用中止法は中止法第二形(テ 形〉よ り改 まり度 が高 い。 ただし,中
止法 をいくつ も並べたいときは,関 連性 の強いものをテ形 で結び,そ
れ以外 を連用中止にする。
f.文 末表現は書きこどばの揚合 「です」「だ」「である」の順で改ま り
度が高 くなる。
④ 改 まり度の高い表現への書 き換え練習(そ の2〉
不遮切な用語の含まれている文からその不適切なものを自力で見つけて
訂正する作業 を課す。 この練習問題 には特 に学習者の誤 りやすい間違いを
組み込んである。学習者の個別作業の後にクラス全体での作業を行 うが,
学習者の能力の差が大 きいクラスの場合,こ の部分の練習は宿題 とし,学
習者の能力に応 じた課題(質 ・量ともに〉を与えることも可能である。
⑤ 改 まった表現のまとめ
よく用いられる接続詞(接 続詞相当語)・助詞(助詞相当語)・ 副詞 ・連体
詞等に関 して+1か ら一1ま でのレベルの対照表 を作成する・
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上 記 の書 き換 え練 習 の教 材 のみ で はす べ て を網 羅 す る こ とが で き な い の
で,頻 度 の高 い表現 を選 んで各 々 の レベ ル に書 き換 え る作 業 をク ラ ス で行
って い る。(レ ベ ル を か え る と 意味 も微 妙 にか わ る 揚 合 が あ り,単 に対 照
表 を配 布 して しま うの で は な く,ク ラス作 業 と して 行 う必 要 が あ る。)
⑥ 小 論 文 の作成
小 論文(内 容 が 統 一 して あ る ほ うが クラ ス指 導 が や りや す い ので 匿 習 の
教材 の 内容 に 関す る意 見文 を課 題 に して い る〉の作 成 を課 し,作 成 後,特
に表現 レベル に留 意 して 自身 で訂 正 作 業 を 行 った うえで 提 出 させ る。・(揚
合 によ って は学 習 者 同士 で相 互 に訂 正 させ る こ と も あ る)
表 現 の指 導 は単 な る知識 の伝 達 で終 わ って しま って は 意 味 が ない。 指 導
の最 終 目標 が,自 力 で適 切 な語 彙 ・表 現 を選択 で き る よ うに な る こ とに あ
るの は い うま で もな い。 特 に本 年度 担 当 して い る上 級 ク ラ スの場 合,学 生
の大 半 が大 学 院 を受 験 す る こ と を 目的 に した研 修 生 で あ り,小 論 文作 成 を
最終 目標 に お い た表 現指 導 は学 生 の 二 一ズ に合 致 して いた よ うで あ る。
以 上 が 実 際 に行 って い る授 業 の 概 略 で あ るが,「 改 ま り度 」 とい う基 準
を用 い た表 現 の指 導 に は次 の よ うな利 点 が あ る
a・ 「話 し こ とば」 「書 き こ と ぱ」 とい う枠 に と らわ れ ず に こ とば の使 い
分 け を示 す こ とが で き る
こ とば の 使 い分 け の仕 組 み を示 す揚 合 に 安 易 に 「話 し こと ば」 「書 き
こ とぱ」 とい う用 語 を用 い る と,日 本 語 学 習 者 は,各 々 の語 を それ ぞ
れ 「話 し こ とば(書 き こ とば)で 用 い る表 現 」 だ と解 釈 し・「話 し こ とば
(書 き こ と ば)で は こ の表現 を{吏う必 要 が あ る」 あ るいはr言 舌し こ と壱ご
(書 き こ とぱ)以 外 で は用 いて は な らな い」 と い う誤 解 を して しま う可
能 性 が あ る。 「改 ま り度 」 とい う統 合的 な 指 標 を 用 い る こと で こ う し
た混 舌しを避 け る こと カミで き る。
b.こ とば の持 つ 文 体上 のニ ュア ンス の違 い を表 現 レベ ル と して示 す こ
とが可 能 に な る
上級 の学 習 者 と もなれ ぱ,こ とば の使 い分 け が必 要 な ことは承 知 して
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い る し,使 い 分 け方 も だい たい知 って い る、 だ が,実 際 の使 い分 け を
ど う行 って い るか と な る と 「な ん とな く区別 して い る」 場 合 が少 な く
な い励。 現 実 の発 話 で は 「改 ま り度 」6)異 な った表 現 を演 い 分 け る こ
とで微 妙 な ニ ュ ア ン ス の違 い を出 して い る。 こ うした広 義 の意味 で の
文 体 の変 化 に よ る語 感 の相 違 を学 習者 に理 解 さ せ る の に も 「改 ま り
度 」 とい う指 標 は有 効 で ある。
c.こ とば の使 い分 け の レベ ノレの全 体燥 を意 識 化 させ る こ とがで き る の
で,学 習 者 の伝 達 能 力 そ の もの を高 め る こ とが可 能 に な る
ことば の使 い分 け の仕 組 みが理 解 され て い な けれ ば,類 似 の表 現 の ど
こが異 な って い る のか理 解 しに くい。 改 ま り度 に よ る こ とば の使 い分
け を認 識 す る こ と に よ って全体 の枠 組 み が 明 らか に な り・ 学 習 者 がす
で に持 って い る 言 語 レパ ー トリー を 整 理 し直 す こ とが で き る。 また ・
新 た な表 現 の学 習 の際 に も表現 レベ ル に注 意 を向 け る こ とが 可能 にな
るD
こうした表現指導 を行 うことの効果が実際にどの程度あるのかに関する
詳 しい調査ま今後の課題であるが,3回 の授業終了時に実施 したアンケー
ト調査田の結果を見る限 り,こ のことばの使い分けに関する授業への学生
S)本 年度の クラスの学生 を対象に1回 目の授業終了時 にアンケー ト調査 した と







こ とぱの使 い分け方 を知 っています か
よ く気 ってい るDだ いたい知 っている25あ ま り知 らな い0
全然知 らない0
こ とばの使い分 けができます か
よ くで きる1だ いたいで きる20あ ま りできない4
全然 できない0
こ とばをどのよ うにして使 い分 けていますか
場面 によってはっきり区別 してい る き だいたい区別 している13
なん とな く区別 してい る9区 別 していない0
9)回 答数23に 対 して結果 は次の通 りであ った。
質問 ことばの使 い分 けに関する授 業 について あなたは ど う思 いま した
か
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の評価は高かった。今後さらに教材 を充実させ,上 級 クラスの学生の表現
能力 を さ ら に高 め る詣 導 を行 って い き た い と考 えて い る。
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